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A .konzul nemzetközi jogi szempontból 
nézve tt£?z államok gazdasági és kereskedelmi ér-
dekeinek képviseletére hivatott szervek*ttÉfee~ 
gészithetjük. est azzal,hogy a külföldön tartóz-
kodó alattvalók támogatása és informátiv szol-
gálattelj esitése szintén hatásköreve tartozik* 
Bővebben és-részletesebben "azok az 
állami közegek ezek,akik azon állam kereskedő­
it és hajósaitfamely államtól megbízásukat nyer* 
ték,székhelyük illetőleg az elfogadó állam ha­
tóságai előtt képviselni,az illetők által eset­
leg szenvedett jogsérelmek megtorlását szorgal­
mazni és a fennálló kereskedelmi szerződések 
szigorú és pontos végrehajtását szorgalmazni 
tartoznak.11 
5* 
Informatív teendőjük pedig1abban áll, 
hogy kötelesek megfigyelni tartózkodási helyük 
és annak körzete ipari fejlődését,kereskedel­
mi életétfvasúti és hajózási,tehát általában 
közlekedési viszonyait és a kiküldő államiak 
ezen-tapasztalataikat jelentik,hogy igy az ál* 
lam ezeket :megf elélő, ellenintézkedésekkel el-/ 
lensulyozza# 
láthatjuk tehát,hogy a konzulul tevék 
kenységének súlypontja főleg gazdasági térre 
irányul és állama gazdasági erejének kifejté­
sére és az államok kömött gazdasági téren is 
kívánatos egyensúly megvalósítására illetőleg 
fenntartására kell törekednie* 
6*. 
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1 kérédésnél el kell különíténünk maga t 
az.elnevezést és az intézményt#Áz elnevezés 
eredete a római konzuloknál keresendő.-**- tör­
ténelemben itt "bukkanunk, rá először,később a 
római császárok felveszik a cimeik közé«lag-
találjuk az olasz és spanyol városok elöljá­
róinál is a .középkorban,^ egutólbb- az 1799-es 
francia, alkotmány ruházza fel ezen cimmel az 
állani három első tisztviselőjét* 
itíaga az intézmény régebbi eredetűfnint 
az elnevezés és mondhatjuk,hogy egyike a nem­
zetközi jog legrégibb intézményeinek*^Jar a gö~ 
•rögöknél találjuk a- wproxenoi "intézményét
 f a 
rómaiaknál pedig a "Hospitium patronatus11 és 
a "praetor- peregrinustttisztségét«amelyeket 
kétségtelenül összefüggésbe lehet hozni a mai 
konzuli intézménnyel^ "proxenos waz a szémélyy 
7, 
volt,akit egy állam,más állam polgárai közül vá­
laszt ki azzal a céllalthogy állaimban a kiválasz" 
tó állam polgárainak erdekeit képviselje#^ romai 
patronitf pedig azok a polgárok voltakfakik a sa­
ját magistratusok előtt képviselték a külföldié-
kéttizek az intézmények az ókorral együtt megszűn­
tek* ^ ^ 
A.középkorban a konzulátus intézménye fő­
leg municipalis jellegű volttamennyiben a keres­
kedők bizonyos csoportja,főleg a városok küldtek 
ki'konzulokat*^ teageri hajózás fellendülése és 
a kereskedelem nemzetközivé válása, arra ösztö*-
nözte a kereskedőket$hogy fennmaradásukat és te­
vékenységüket külföldön is biztositsák#Allami 
védelemre'nem számíthattak,mert az.államhatalom 
teendőit még ekkor nem fogták fel olyan széles 
értelemben,s' az államhatalmat nem. ruházták fel 
teendőkkel a társadalmi élet minden terén^Ezen 
ki.vül a kereskedők belátták,hogy a római jog és 
8. 
a kánonjog szabályai a kereskedelmi "életben ne­
hézkesek és ezen ügyek elbírálásánál szabadabb 
felfogásnak kell érvényesülni. 23 kívánalom ered­
ményeképpen több földközitengeri városban/Pisa,--
banf ^ elencéban,Menuában és Barcelonában/bár a 
X«században találunk a kereskedők köréből vá~ 
lasz.tott bírákat,akiket konzuloknak neveznek és 
akik ai illető városban élőfvalamint ott ideig­
lenesen tartózkodó kereskedők összes kereske­
delmi , hajózási és polgári peres ügyeiben bírás­
kodtak.Ezt a kereskedelmi bírói intézményt a már 
említett kereskedő városok a keresztes háborúk 
után idegen földre is,nevezetesen oly helyre.is 
igyekeztek átültetni,ahol a középkori '•személy­
jogi wf elfogásnak megfelelően a hazai törtre nyék 
szerint igazgatott külön városnegyedet kitevő 
kereskedelmi telepeik voltak*Így állítottak az 
olasz városok,külön szerződésszerű megállapodá-
o 
sok Étlapján kerskedelmi biróságokat/konzulátu-
sokat/konstantínápolyban/pl*^elence lo6o~ban/f 
valamint a szaraeénoktól visszahódított terű* 
leten/^ lexandriá'ban,i'irus'ban és cyprusban, / 
1-ivel a keresztyének és a mohamedánok 
között hitelveikből származó ellentét voltfme­
lyet a keresztes háborúk csak növeltek,igy a ke­
leti piacok idegen kereskedők számára csak ugy 
voltak hozzáférhetők,ha a keleti, kereskedelmi, 
gócokban tartózkodó vagy letelepülő keeskedők 
ügyeinek saját konzulok általi elbírálása,azaz 
saját konzulátus felállítása a szultán által 
engedélyeztetctt.A szultániak pedig belátva a 
nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódás ha­
talmas nemzetgazdasági jelentőségét,ilyen en~ 
gedményeket készségesen adtak is.ezeket privi­
légium formájában adták és fejezetekre/caput-ok-
ra/való tagoltságuk miatt capitu lat liknak hiv-
lo# 
táktés m&- is alapját képezik azon különleges 
jogállásnak,nelyet a keresztyén idegenek és kon-
zuljaik a. Török birodalomban élveznek* 
A konzuli intézmény a XlV.szaban ülte-
tődik át nyugatra.Londonban 14o2-től működnek 
olasz konzulokéiig Anglia, csak a XV*széközepé­
től alkalsiaz nyugaton konzulokat. Időközben mog-
indul a konzulátus áll^osxtása^ezdetben ez 
abban nyilvánul,hogy u kereskedelmi kamarák 
/pl#0olbert idején *'ranciaországban/5ievezik ki 
a konzulokat.de e kinevezésekhez királyi meg­
erősítés volt szükséges és ezek a tengerészeti 
minisztérium rendelkezése alá helyeztettek.Ké­
sőbb az állam teljesen kezébe vette a konzulá­
tus intézményét és a magántestületek'szarnia 
legfeljebb a candidatio joga maradt fenn,mint 
Angliában a K-eletindiai Társaságnak 18o3-ig és 
Franciaországban a kereskedelmi kamráknak még 
11. 
azon tul is* 
Szzel a municipalis korsaak le is zárulj 
!\lost már az állani Yeszi kezébe eat az ügyet is* 
^em annyira azért,hogy igy a kereskedők jogait 
a maga nagyobb'hat a Inával erős ebben értoényesitse, 
mint inkább,mert a jogszolgáltatást az állam 
egész területén kizárólagos jognak tekintette, 
.és a külföldiek által fenntartott kiváteles bí­
róságokat megszüntetted megmaradt konzulátusok 
is változáson mentek átfiiert^a választott kon­
zulok helyébe az állam által kinevezettfrendes 
fizetést élvező konzulok léptek#Ebben a korban 
a konzuli intézmény domináns szerepe is. erősen 
le harmatuk* Jermészetes eredménye volt ez a west^ 
faliai békével fellépő'követségek előtérbe nyo-
mulásának#J:bst a követségek hatáskörébe megy át' 
az eddig konzuli hatáskörbe tartozó diplomáciai 
teendő,az államok közötti joviszony ápllása,a 
szerződések végrehajtása feletti felügyeletfinnek 
Xfó ® 
ellenére a konzuli intézmény nem szűnt Heg,csak 
hatásköre módosult«1& a konzulok elsősorban a 
kereskedelempolitikai igazgatás külső közegei 
és csak másodsorban vannak az általuk képviselt 
állam kötelékébe tartozó kereskedőknek és ha.jó-
soknak' hasznos útmutatások és közbenjárások ál­
tal való támogatására,valamint bizonyos rendőri 
ellenőrzési,és közjegyzői teendőkre hivatva* 
Csak keleten maradt meg' a regi helyzet s áll fenn 
bizonyos mértékig napjainkban igBár itt is mind 
Inkább előtérbe lép a konzuláris bíráskodás 
megszorítására, - irányuló törekvés ,raely irányzat 
Egyptoníban a nemzetközi vegyes bíróságok fel-. 
állítása álltai,másrészt a konzuli joghatóságnak 
Japánban 1896-ban,Törökországban 19o8 ill#19^3-
ban való megszüntetésével győzedelmeskedett is* • 
Ennek ellenére a konzulság nem szorítkozik pusz­
tán a kereskedelmi érdekek képviseletére,hanem 
13 
oly teendőket is lát elfnely a kereskedelemmel 
senciiele összefüggésben sincs.. Így az anyakönyv* 
vezetés^hagyatékleltározás
 $ tanúkihallgatás stb* 
mind hatáskörébe t&rtozik/Sőt a XlX#sz#ban meg­
figyelhető az a. nisus ,inely a követségek teve*" 
kenységi körét a konzulságok javára mind inkább 
háttérba szoritja#Iíz a törekvés a gazdasági 
fejlődés,a népek kereskedelmi összeköttetése 
növekvésének az eredménye* 
III# 
A konzulok s z e r v e z e t e 9 n e l y 222a a l e g ­
több európai államban e l van fogadva az 1833, 
nov«8 #- i f r a n c i a k i r á l y i r e n d e l e t t e l á l l a p í t t a ­
t o t t neg«E szabá lyza t s z e r i n t á va lóságos kon- ' 
zulok h i e r a r c h i á j a a következőképpen a l a l u l # 
a# / I .osz t # főkonzul # b # / I I . oszt»f ó'konzul,c. A o n -
z u l , d . / a l k o n z u l t e . / k o n z u l i a t t a c h é , f « / k o n z u l i 
ügynök* 
14 • 
A főkonzul egy állam egész területére 
Tagy annak egy nagyobb részére nyex megbízást 
és.a kerületébe eső kikötőben és forgalmi ppn-
tokon alkalmazott konzulok,alkonzulok és konau" 
lí ügynökök felett gyakorolja a felügyeletet* 
Így főkonzulátus az alárendelt konzulátusokkal 
egy konzuli kerületet alkot/circonscription, 
Konsularbezirk/.-^zek azonban hivatalos tény ke*" 
eleseik tekintetében függetlenek a főkonzultól . 
és ezt csupán a''felügyeleti jog illeti meg fe~ 
lettük*A főkonzul,általában a konzulok a dip" 
lomáciai képviseletnek vannak alárendelve*Ez a 
felagy létei jogit gyakorolja felettük, sérelme"8 
ik esetén oltalmat nyújtó a konzuloknak és kép­
viseli őket* 
A konzulok hatásköre a f őkonzul oknál ki­
sebb területre, az u.n.konzuli járás okra/krrodis"" 
seöents^onsularkreise/terjed ki.Esetleg azon-
ban a konzul a főkonzul mellé rendeltetik ki 
15, 
és ezt hivatalos teendőiben tájnog^tja,esetleg 
helyettesíti* 
^z alkonzul általában a fokonzul vagy 
konzul melle van beosztva,de állhat a konzuli 
járás egy kisebb része/aous-arrodissements/ 
élén,ebben az esetben is valamely konzulnak 
van alárendelve*^ 
A konzuli, attachéknak önálló működési 
koruk nincs,inkább az ügyvitel elsajátítása 
céljából osztatnak be a konzulátusokhoz*bálunk 
ez az elnevezés 1895~től van neg,az addigi kon-
zuááris növendék helyett# 
A konzuli ügynököt a konzulok^esetleg a 
külügyminiszter alkalmazzák speciális feladatok, 
vagy meghatározott, területen előforduló ügyek 
ellátása céljából.»^ zek teljesen a megbizó kon*-
zulnak vannak alárendelve',hivatalos jellegük 
nincs. Itt kell megemlékeznünk ]|rancía-#és %osz-
16. 
országról,melyek csak hivatásos konzulokat aljf-
kalmaztak és idegenek a; ak ügynökök lehettek* 
Szólni kell még a konzulok egy kü­
lönös fajáról,a diplomáciai jelleggel felruhá­
zott konzulokról/consouls géneraux^cliar^es d'&í-
íaires/f kiksí a diplomáciai ügyvivőkkel azonosa 
hatáskörrel bírnak s igy az államikat minden 
tekintetben képviselik, 
A konzulok a, konzuli ügynököktől 
kezdve leuctnek hivatásos/consules irdssifcon-
souls de oarriei-e/és tiszteletbeli/választott/ 
konzulok/consules electitconsouls conmercansA 
Az előbbiek vclóságos államhivatalnokokfmegíe-
lelő kvalifikációval,a konzuli pálya élethiva--
tásukat képezi és fix fizetést kapnak^Á tiszte** 
letbeli konzulok ellenben székhelyük kereske­
dői' vagy más életpályán működők közül kerülnek 
kités csak bizonyos konzuli teendőket végezhet* 
nek#melyekrét nem kapnak rendes díjazást,hanem 
17., 
csak a "konzuli illetéket szedhetik vagy irodai 
általányt kapnak* itt meg kell eriiékezni a kon­
zul illetékről/mely alatt azt az összeget ert*" 
jük,melyet a konzulok hivatalos cselekményei­
kért kapnak•"^ z az ellenszolgáltatásként törté"" 
nő lerovás emlékeztet a konzuli intézmény azon 
korára
 # mikor választott konzulok működtek,akik 
díjazásukat csakis ezen ellenszolgáltatásban 
lelhették#Á konzuli illeték lerovása azt a fe­
let terheli#akí-a konzult hivatalos cselekményt 
igénybe veszi ,.hivatalból teljesített cselekmé­
nyeknél pedig azt,akinek az ügyéhen a cselek­
ményt foganatositják.A valóságos konzulok szá"" 
mára inkább biztosították a diplomáciai szemé­
lyeket megillető előnyöketts ennél fogva azokat 
nagyobb mértékben élvezikfinint a tiszteletbeli 
konzul* 
lant minden hatoságnálfugy a konzuli 
hivataloknál is megfelelő számú segéd és iroda-
18, 
személyzet osztatik ÜO*ilyenek az irattáros, 
irodatiszt és tolmcs/dragoiiian/ ,melyek.a kon­
zulok jogait csak akkoi? élvezik,ha a konzult 
valamely hivatalos teendőjében helyettesítik* 
r$wm igy a keleti "államokban$ahol a konzuli ki­
váltságok egy réssében is részesülnek* 
Az irattáros,mint ,a konzul titkárja ve­
zeti az iifc tó/óárgymatató és különféle nyilván­
tartási könyveketfjegyzoskodik a perek tárgya-
lásánál,de hivatalos kiadványokat.nem irhát 
alá s a letéteket csak a konzul ellenjegyzése 
mellett kezelheti* 
Á konzulok alkalmazásának tárgyalása -
nál a konzuli jog felosztásából kell kiindulni* 
Beszélhetünk alanyi és tárgyi,valamint actív és 
passív konzuli jogról.Ami az alanyi konzuli 
jogot.illetifma konzulokat «csak államok t még pe*"* 
díg szuverén államok küldhetnek* i^ Lnt mondottuk 
1 O 
egyes városi hatóságok, régebben szintén eltek 
e joggal,de idők folyamn elvesztettekéinek a 
rendkivüli nagy előnye az lett,hogy mig ezek a 
testületek által kinevezett konzulok csak á tes­
tület tagjainak,tehát az állán lakossága csak 
egy kis töredékének az érdekeit képviseltáktad" 
dig a inai állani konzuli hatóságik a küldő ál­
lam összes alattvalói érdekeinek megóvására 
vannak hivatva# 
Ami. a konzulok kinevezését illeti ^ an­
archikus államban -az uralkodó nevezi ki a kon­
zulokat,a %ájci államban a szövetségi tanács, 
Franciaországban éppúgyfmint az %$zakanerikai 
Egyesült államokban az elnok,A kinevezést maga"' 
ba foglaló okmányt,mely a-kinevezett konzul 
cirüét és hatáskörét állapit ja megMlettre do pro-
visionn#É,brevettt-nek hiv,ják#Az egyes állami 
szerveknek legfeljebb annyi befolyásuk vanfhogy 
javaslatot tehetnek vagy hozzájárulásuk kéretik 
2o, 
ki^Aiiamszövetségeknél a tagállamokat,valamint 
a félszuverén államokat konzulküldési jog rend­
szerint csak akkor'illeti meg,ha azok kereske* 
delini szerződések kötésére' és kereskedelmi lo­
bogó 'használatára is jogosítva vannak. 
Az alél a szabály alólfhogy csak ál­
lamok küldhetnek konzulokatfcsak látszólagos 
kivétel az,hogy konzulok Is alkalmazhatnak kon­
zulokat
 takiket tiszteletbeli konzuloknak hívunk• 
Hogy ez nem kivételfazt természetszerűleg kö­
vetkezik^ a konzulok államhivatalnoki jellegé-
"bői, melynek folytán minden tevékenységük,igy 
az is,mellyel tiszteletbeli konzulokat alkal­
maznak, csak megbízásképpen való eljárásnak te-
kinthető#MilÖnben is .ezek. a konzulok által ki"9 
nevezett- tiszteletbeli konzulok rendszerint a 
külügyminiszterhez terjesztendő fel megerősí­
tés végett* 
Akármi módon neveztetnek is ki,a konzu-
21. 
.lok kinevezése egy meghatározott területre szól* 
•&z a rendszer,mely általánosságban el van fo* 
gcdvtjigen célszerű és indokolt.A külföldcin 
tartózkodó honosok igy legkönnyebben megtudhat­
ják,hogy melyik konzulátushoz kell fordulniok, 
és a hatóságok is csak ily módon láthatók el 
utasitásokkal arra. nézve,hogy mely konzul meg­
keresésére legyenek figyelemmel* 
<& kinevezés még egymagában nem elegen­
dő a konzul működéséhez,mert ehhez szükséges 
annak az államnak a beleegyezése,ahol a konzul 
tisztét gyakorolni akarja#Az az okmány,mellyel 
a konzul ezen minőségét az elfogadó állam elis­
meri és részére a működési engedélyt megadja, 
t,eap3qu^ turl,-'nak, "piacét ,l-nek/Cörökországba.n 
•berat"-nak/ neveztetik.Az exequatur megadása* • 
val egyidejűleg a kormány rendeletet intéz a 
hatóságokhoz avéghői,hogy azok valamely konzult 
ezen minőségébeír ismerjenek el és megkereséseit 
teljesitsék#Az exequiitur kieszközlése céljából 
a küldő állam külügyminisztere a konzul mggM-
zásáról szóló okmányt; megküldi ahhan az állam" 
"bari székelő köve tériek, amelynek a területére 
a konzul kineveztetett.A követ intéz aztán ké­
relmet az elfogadó állam külügyminiszteréhez 
az exequatur megadása iránt*Az exequatur meg­
adása előtt a konzul székhelyén való tartóásko--
dása csak magánjellegű és semmiféle hivatalos^/ 
ténykedést nem végezhet• 
Az exequatur hatálya az azt megadó ál"" 
lamfő halálával nem. szűnik m^ g
 ts tartalma lé­
nyegesen "bővül ojhy esetten te a követet vissza­
hívják B Így a diplomáciai ügyek vitele is 
a konzulra hárulja tályát veszti az exequatur, 
ha nyilt háború tor ki a két állam közt#vagy 
ha a konzuli székhely területi felségjoga meg­
változik, illetve más állam testéhe kehelezte-
tik be.^áboru esetén a távozni készülő konzul 
ügyeinek vitelét és a hazájabeliek védelmét va­
lamely barátságos hatalom-konzuljának adja át#A 
területi felségjog változására unézve meg'kell 
jegyeznünk,hogy nem minden állam és nem mindenkor 
ragaszkodott ahhoz a felfogáshoz,hogy ily esetben 
a konzulátusoknak uj exequaturt kell nyerniük* 
Áz 1715*-4 ut re eh ti "békeszerződésben. 
kifejezésre jut az államnak azon álláspontjathogy 
az exequatur megadására nincsenek az államok ip-
so jure kötelezve^zért a konzulátusok felállí­
tására való jog külön 'szerződésekben szokott le*" 
fektetve lenni•A nemzetközi gyakorlatban azonban 
az az elv nyert elfogadást,hogy valamely barát­
ságos viszonyban levő állam el-»em-#eg^áé»^által 
kinevezett konzulnak a be nem fogadása-ha szer­
ződés nem is áll fenn-mindig különös indokolást 
igényelsz ért a kilátásba helyezett, kozuli kí­
nevezést annak megtörténte előtt szokás a "befő-"-
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gadó állam kormányával közölni,hogy az esetle­
ges észrevételeit ne egy "befejezett intézkedés­
sel legyen kénytelen szembeállítani Nemcsak az 
exequatur meg nem adásának lehet helyeddé a már 
megadott exequatur visszavonásának isfmelynek 
eseteit bizonyos szerződések taxative felsorol­
ják* 
1 -tekintetben meg kell állapitanunk, 
hogy a konzuli működést az államfő változás nem, 
érinti,szemben.a kovettelfaki az államfő váltó- \ 
záskor feltétlenül távozik helyéről.ISfegszünteti • 
ellenben a konzuli működést :a#/a konzul hala" 
lapmely esetben az irattára,ha helyettese ?ari|/s 
ugy erre/na nincs,akkor valamely barátságos áli 
lam konzuljára bizatik#'b*/' A küldő és az' elfo­
gadó állán közötti háború kitörésével, """lyenkor 
a konzul honfi társainak védőInét szinten o,w ba­
rátságos á l l á n konzuljára bizza r á , c . /A koncul 
visszahívásával va;r;y h ivata lhői való elbocijátá-
sávc-l#d./^ küldő vagy elfogadó á l l á n szuvereni­
tásának e lvosztesévol f nely esetben a t t ó l az á l ­
lamtól, s.nely a.^on a t e rü le ten a f uhatalnat gye- ' 
korcl.ja^uj exenuaturt ko l l kérni.e«/A működési 
engedély/oxeíjuatur/negvonáöával.Sz azonban csak 
súlyos esetben fordul előfmert az államok inkább 
a kondulok visszahívását kérik a barátságos ál°" 
lantol ,mint hogy ilyen nemzetközi jogi s e r t é s t 
kövessenek el # 
¥# 
A konzuli állás jellegét vizsgálva 
konstatálható, hogy régi kiváltságaik elvesztésé*" 
vei mindinkább -előtérbe lép a konzulátusok infor-
iri&tiv, kereskedelmi jellege#A konzulok kiváltsá­
gai-levéltáraiknak a nemzetközi gyakorlatbán min*" 
dig elismert sérthetetlenségén kivül-csak szer*" 
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ződéseken alapulhatnak,s minden u.a.államban szé 
kelő idegen konzulokéi egyenlő* 
^ konzuli kiváltságik tekintetében a gya 
korlat$nen különben a szerződések különbséget 
tesznek hivatásos és tiszteletbelimkonzulok kö. 
zöttfmely utóbbiak a konzulokat megillető kivált 
ságoknak usak egy részét élvezik# 
il
 valóságos konzulokat a következő ki­
váltságok illetik negí 
a./Személyes szabadságra és személyük ser' 
tétlenségére való igeny#ltíz abban álJ,hogy semmi-
féle olyan tényért,melyet ezen minőségükben kö­
vettek eltfelelősoégre nem vonhatóktés személyük 
ellen hatósági kényszer csak megelőző diplomáci­
ai tárgyalás után alkalirazható közönséges hvm-* 
cselekményeik közül csak az elfogódó állán tÖr­
vényei szerint bünettnek ninősithető cselekmé­
nyekre alkalmazzák az elfogadó állam törvényeit, 
és csak ezek raistt tartóztathatok le,de ekkor/ 
is nyoníban értesiteni kell a konzul államának 
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követét#A konzul tanuként nem idézhető neg,ha 
sem ipart,sem kereskedelmet neir üz és a kineve­
ző állam alattvalója#'Ha kihallgatása szükséges-
se válik,ugy a bíróság valamely illetékes meg­
hízottja a konzult lakásán keresi fel vagy Írás­
ban kér tőle választ#lrre vonatkozik Ausztria-
Magyarország és ^latzország kokott létrejött 
megegyezés$::ielyei az 1875,XIII#tc,ben éikkolyez 
be#A .^agyar országon levő konzulok "bantetőíigyi 
tanúskodásáról a Bűnvádi Perrendtartás 1896, 
XXXIII#tc.2oo. >a szól, 
o#/*''^ sodik kiváltságként említhetjük a 
címer és zászlóhasználati jogot irtjuk ezalatt 
azt,hogy a hivatalos helyis egekben,valamint a • 
hivatalos helyiségeket magába foglaló ház kapu­
ján kifüggeszthetik kiküldő államuknak címerét* 
*.'•* sászlóhasználati .jog Í.ZÜ jelenti ,^ogy a kon­
zuli épületre,valamint a kikötőben a konzuli 
csónakra ünnepélyes alkalmakkor a küldő állam 
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zászlaját felvonhat .ja.—indozs az ónba utasak akkor 
•illeti,ha a küldő állam követsége nem ugyanazon 
a. helyen székel* 
• c#/ ugyancsak kiváltsága még a katonai 
beszállásolás alól való mentességtmely szerint 
a katonai gyakorlatok vagy csapatösszevonáso k 
alkalmával fel vannak ment-e katonai személyek 
kényszerű "befogadása alól, 
eU / ^ egyedik kiváltság az adómentesség^ 
mely aképpen alakul,hogy ha a konzul az elfoga­
dó államnak nem alattvalója,ingatlana nincsen, 
oly foglalkozást nem üz
 9 amely* az elfogadó ál­
lam törvényei adót vetnek kifaz állami egyenes 
és községi adóktól,valamint a személyes és fény­
űzési adók alól is mentes *A konzuli működéstől 
származó "bevételek semmi körülmények között sem 
szolgálhatnak adóalapul* 
e*/ Végül meg kell emlékesnünk a kon­
zuli, irattár sérthetetlenségéről,!^, már általá­
nosan elismertetett,hogy a konzuli levéltárban 
kutatni,¥agy az ott levő hivatalos okiratokat le­
foglalni nem szabadsz•a -kedvezmény természetesen 
csak a hivatalos iratokra vonatkozik,miért is a 
konzul r/icgán okmnyait köteles a hivatalos iarat ok­
tól elkülöníteni. JJz utóbbi kötelesség Ausztria* 
M^/arországnak Portugáliával 1873,jan.9#-én kö­
tött szerződése folytán rovatott a konzulokra. 
A konzuli kiváltságokhoz Kapcsolódik a 
konzulokat mc "illető tisztelete dás.ISjfft?^' a kikötő­
be- érkező hazai hajó parancsnoka adja megböki a 
konzul látogatása alkalmával a konzul rangfoko­
zatának megfelelő számú ágyúlövést-adat le•Ugyan" 
csak negilleti a konzulokat az egyenruha viselés 
joga, 
A fent emiitetteken felül meg tovább menő 
kiváltságokat élveznek a.konzulok Keleten#^zek 
a kiváltságok odáig mehetnek,hogy a diplomatákat 
megillető jogosítványokkal esnek egybe•tileten a 
következő kiváltságok illetik 3;ieg a konzulokat i 
1-int legfontosabbat,a konzuloknak egyes 
3o#-
nem keresztjén államokban fennálló birói jogha* I 
tóságát kell megemlíteni.^irói hatáskörük kiter­
jed iindcín polgári,kereskedőim éi váltójogi,csőd, j 
végre hajtási és tengerhajózási ügyre,ha a felek 
mindenike valamely keresztyén állam polgára*Ha 
pedig az egyikvalamély keleti állam alattvalója, 
ugy az ügy a keleti" állam bírósága előtt tárgya­
landó de a konzul szükségképpeni jelenlétéhen. 
Büntető ügyben mint vizygálóbiró működik közre» 
*-a már ez a "birói joghatóság inkább 
a történelmi múlt emléke#$gyanis a török biroda­
lom európai részén alakult uj államokRománia, 
Szerbia,~iulgária/megszüntették a konzuli bírás­
kodást területükön,ugyanezt tették a nagyhatal­
mak a fennhatóságuk alá került területeken,mint 
Franciaország Annámban,Tonkingban,Tunisban és 
Jiirokkóban*Anglia pedig Zanzibarban és Igyptóm­
ban
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Japán nagyhatalommá vált és igy mint 
ilyen állásával össze nem férőt,1894-ben eltöröl-
te a konzuli bíróságot. I 
A nemzeti újjáépítés korszakában,a világ- I 
háború után Törökország is megszüntette a kon*" I 
zulok bírói joghatóságát, I 
A Keleten lévő konzulok sérthetetlenek , I 
sőt a .bírói joghatósággal bíró konzulok még. te- I 
rületenkivüliséget is élveznek#Sz a jog nemcsak I 
őket,hanem családjuk tagjait,és a hivatali'sze- 1 
mélyzetet is megilleti*- I 
ugyancsak bírnak káp"olnatartási joggal és I 
külön istentiszteleti .joggal is• Azaz saját nem- I 
zetíségü lelkészeikkel istentiszteletet tartat- I 
hatnak,és ezen az ottani keresztyének imgjelen- I 
hétnek, I 
EülÖnos tiszteleti joggal is birnak Kele^ " 1 
ten a konzul ok, amennyiben fogadtatásoknál külön 1. 
I I ~c 
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A konzuli 'tevékenység túlnyomó része arra • 
irányuljhogy a külföldön tartózkodó alattvalók­
kalszemben az államhatalom gondoskodását és ol­
talmát képviselje» 
A konzulok tennivalói azonban nincsenek 
mindenütt egyformán szabályozva#Különösen ke t 
oldalról látunk a konzulok tevékenységében el­
térő vonás okát egyrészt az államok különböző te-** 
endőket irnak elő azámukra,másrészt a konzulok 
működési helyének szabályai is korlátozzák el­
járásukban őket* 
^Italában azonban a konzuli teendőket a' 
következőkben foglalhatjuk össze* 
a#/A- konzulátusi kerület gazdasági,ipari, 
kereskedelmies közlekedési viszonyainak állandó 
megfigyeléseden a téren ki kell h> gy terjedjen 
a figyelme nemcsak a meglevő állapotokra,hanem 
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az u.j gazdasági törekvésekre,u.j szükségletek ke­
letkezésére, valamint az ezekre vonatkozó törvény­
hozási intézkedésekre és ezekről pontos értesi" 
test kell küldenie a megbizó államnak. 
Ami a konzulok ezen kereskedelmi össze­
köttetettek terén való működését illeti,meg kell 
jegyezni,hogy itt az az irányzat,hogy a konzul 
és a kereskedők között az érintkezés minél élén­
kebb legyen.és a konzul bizonyos kereskedői ele­
venséggel teljesítse feladatát.Tehát jelentésének 
a legrészletesebbnek kell lennie.Pá kell hogy 
mutasson,hogy milyenek a cégek megbizhatósága, 
hitelviszonyai,a csődöket szintén tudomásra kell 
hozni,sőt még az illető helyen levő divatot is 
közölnie ke11,hogy a gyárosok az előállításba 
kereskedők pedig a szállitást oly irányba épít­
sék ki. 
Hogy ezeket a jelentéseket a konzulok 
hová küldjék,azt a hazai törvények és mtasitá-
sok állapítják meg*A központi szervek aztán az 
érdekeltekkel,illetőleg azok szerveivel-értve 
alatta az ipari és kereskedelmi kamarákat-köz­
lik a jelentés fontosabb adatait.így történik 
a legtöbb államban,igy nálunk is* 
b*/ A. hazai hajózás érdekeinek védelme 
és a hajózási szabályok betartására való fel­
ügyelet szintén hatáskörébe tárthozik.lzzel 
kapcsolatban hivatva vannak hazai hajóknak a 
kapitányait és legénységét a hatóságok elé ki­
sérni és ott tolmácsul$valamint képviselőjükül 
szolgálni.Ezert a hatóságok kötelesek a konzult 
az olyan eljárásoktól,melyben egy hazai hajó 
kapitánya,vagy legénységének bármely tagja sze­
repel* kellő időben értesiteni.Honfitársai hajói 
tekintetében bizonyos mértékben a vizirendőrsé-
get gyakorolják a konzulok.Yigyáznak arra,hogy 
honfitársaik. a hajózásra és a kereskedelemre vo­
natkozó szabályokat megtartsák.Megvizsgálják a 
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hajópaoirokát,a hajó ki és bemenetelére az enge­
délyt megadják•Hgyel arra,hogy valamely más nem­
zetiségű hajó államának lobogóját no használja* 
felügyel a hajók állapotárafha valamely hajó meg-
sérül,szintén a konzul intézfedik#A helyi ható"" 
ságok a hajó fedélzetén vizsgálatot csak a kon­
zul, vagy képviselője jelenlétében tartgatnak#A 
hajón elkövetett bűncselekmény esetében megteszi 
a jogvédelem szempontjából szükséges lépéseket* 
A legénység valamely tagjának szökése esetén a 
konzul intéz megkeresést a helyi hatóságokhoz 
a megszökött felkutatása és visszaszállítása ér-
deké"ben.najótÖrésekesetében a személyzetet eskü 
alatt kihallgatja és mindent megtesz,amit a hajó-
tulajdonos és a hajótöröttek java megkiván# %.jó-
kolcsönök és hajóeladásokesetén a konzul állitja* 
ki az erre vonatkozó okmányokat* 
ixa terngeri háború van,ugy az 1856.-1 " 
párisi deklarációnak az ide vonatkozó határoza-
36* 
taira a hajóparancsnokokát figyelmezteti. 
c./ Anyakönyvvezetőként is működnek*l^g-
először a francia jog ruházta fel a konzulok at 
ezzel a> joggal*A konzuli anyakönyvvezetésre vo­
natkozó szabályok minden államban másképpen ala­
kú Inak, de a konzuloknak,mint anyakönyvvezetők­
nek a jogát az államok általában elismerik*^á" 
lünk az 18'94.XXXIII*tc*bizza meg a konzulokat 
azzal,hogy a születéseket és halálozásokat anya­
könyvbe vegyék,és az 1894*XXXI*pedig azzal,hogy 
anyakönyvvezetőként működhessenek az olyan há*" 
zasságoknál,ahol a házasságkötő férfi magyar ál"9 
lampolgár* 
d*/^ 'ontos- feladatuk a konzuloknak,akoz-
jegyzőként való' közreműködés* ílyen .minőségükben 
hatáskörükbe tartózik:óvások felvétele,okmányok 
láttamozása és hitelesítése,meghatalmazás ok ki­
állításánál, értékek és okmányok letétbe helye" 
zésénél való közreműködés,letétek kezelésével-
57, 
vehetik honosaik végrendeleteit,és szerződések 
is köthetők előttük. 
Különösen a végrendelet végrehajtása 
körül van nagy szerepük,ha végrahajfcó nincs kí­
nevezve
 fvagy távol van vagy kiskorú az Örökös# 
Ilyenkor hivatva van a hagyatékot leltározni,. 
a hitelezőket hirlapiiag értesíteni a halálé*-
setrőlfhogy azoknak módjuk legyen követeléseiket 
érvényesíthetni*ugyancsak ott kell lenni a kfls»~ 
zulnak a hagyatéki tárgyalásokon is* 
e#/ö'tlevéirendésseti teendők szintén 
hatáskörébe tartozik*-1- körébe taxtezó ij^,:zr na tok : 
!•/ utlevelek láttaiaozása# 
íí*/A bemutatásra korült útleveleknek . 
a nyilvántartási jegyzékbe való felvétele,• 
3*/ Az útlevéllel nem biró hazájaoeliek 
számára uj útlevél kiállítása* 
4# / Útlevelek egyesítése és szétválasz" 
^sekre azonban csakis az Önálló konali 
hivatalok hivatottakfugy hogy az alárendelt hi~ 
38. 
vatalok a feleket i- zokhoz kötelének atcrituni• 
f#/ kint köz-igazgatási teendőkor ic 
végző szervek^gondoskodiiak ez ínségbe jutott ál­
lampolgárokról, segélyezés . vagy vissza-szálí&ás ut­
ján.Beteg honfitársaik gyógyíttatásáról gondos-
kodnak«Ez utóbbi tekintetében főleg a kereskedel­
mi tengerészet alkalmazottaira van a figyelmük 
felhiva. 
Nyilvántartják a hadkötelesekettmiért is 
ezek kötelesek ugy elutazásuk#mínt érkezésük al~ 
kaInával a konzuli hivatalban útlevelük láttamo- • 
zása miatt megjelenni*A hadkötelezetteket fel" 
hívják,hogy illetőségi helyének sorozó bízott*"* 
sega. előtt jelenjen meg és ha ez alkalmatlansá­
gára való hivatkozással eat megtagadná,ugy saját 
költségén maguk vagy helyettesük jelenlétében 
megvizsgáltatják. 
•g«/ íeendőík'iág konzuli dijak/taxes 
consulaires/szedése,kezelése^Konzuli díjak alatt 
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a hivatalos cselekményekért a. konzulok által sze­
dett összegeket ért j dktmelyüket a hivatásos kon-
zulok-minthogy fizet ekük van" az álla* pénztárba 
fizetnek oe,a tiszteletbeli konzulok'pedig Önma­
guknak tartjáajezt meg, 
A konzulok feladatköre tehát az elmon-
-dottak szerint rendkívül tág#-emcsak széleskörű 
a teendője,hanem elsőrendű f ontoság._.al is bír a 
küldő állam gazdasági életének mikénti alakulá­
sára /mert a külföldi gazdasági viszonyokról való 
tájékoztatás»a nemzetközi kereskedelmi kapcso­
latok kiépítése,valamint hazája kereskedőinek 
és hajósainak, külföldi védelme mind az ő kezébe 
van letévet^ésen kell tehát lenniokfnyitott 
szemnél kell,hogy járjanak,és ha kell erélye­
sen fellépniök,Vonatkozik rájuk is ama mondás, 
amellyel a rónaiak intették konzuljaikat^"Videant 
consules*. • Él 
